






























研究成果の概要（英文）：Several simple indexes were proposed and mapped to represent 
biodiversity by using the information available from previously published data for the 
distribution of birds and plants in Hokkaido region. We analyzed the relations with 
landscape factors such as landuse and topography using these data and identified 
important areas for biodiversity conservation. We clarified that combination of the indexes 
was important for species diversity evaluation from analysis in wetland ecosystems. And 
the outline for the regional ecosystem conservation through the change of the landscape 
structure and GAP analysis were proposed. 
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